论我国新核算体系中有关劳务范畴的重新规范──从理论界对劳务一词的种种误解谈起 by 戴亦一






由于我国理论界过去一度将西方早 已流行 的劳务 (s















































































































































































② 参见国家统计局城调队编 : 《 19 87 年全国城镇居民家庭收支调查资料 》
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② 参见温海池 : 《论劳务市场及其对企业经营的影响 》
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